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Выходные данные системы определяются на основе входных 
данных с учетом влияния ограничений окружающей среды. На ряду с 
этим в системе могут возникать новые данные, обусловленные 
предложениями по ее совершенствованию, а также выявлением потерь 
времени в результате простоя оборудования. 
При анализе входных данных также различают каналы, по 
которым передаются информационные и материальные потоки. 
Оптимизация грузовых каналов состоит в поиске и реализации 
наилучших в экономическом отношении параметров 
функционирования рассматриваемой логистической цепи. 
Особое значение при проектировании ТСС приобретает выбор 
складского оборудования и размеров складских помещений. 
Отдавая предпочтение тому или иному виду оборудования, 
следует учитывать следующие факторы: производительность, 
экономическая эффективность, функциональная надежность, 
компактность, минимальные издержки при комплектовании грузов, 
перспективы развития ТСС, согласование системы «человек-машина», 
простота обслуживания и безопасность работы. 
 
ЛОГИСТИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 
Г. Ю. Бурлакова, доцент, канд.техн.наук., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В системе городской логистики пассажирский автомобильный 
транспорт является структурной составляющей, звеном 
взаимодействия между основными структурными компонентами 
городской логистики – населением, торговлей, здравоохранением, 
промышленностью, образованием, культурой, структурами 
управления. Все компоненты между собой взаимосвязаны и 
оперируют с различными объектами. Но общими для всех подсистем 
логистики остаются два объекта: транспорт и население. 
Большинство исследователей городской логистики в своих 
работах делают акцент на перевозки грузов, а основной объект – 
человек – остается только в роли исполнителя, участника, 
составляющей части любого структурного компонента городской 
логистики. В этой связи рассматривается материальный и 
информационно-управленческий потоки, а пассажиропоток – 
образующий поток городской логистики, на котором основана работа 
всех структурных компонентов городской логистики, остается без 
внимания. 
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Интенсивное движение людских потоков, происходящее при 
взаимодействии объектов логистики на территории города, определяет 
целесообразность применения логистических подходов к решению 
проблем пассажирского городского транспорта и дает возможность 
прогнозировать пассажиропотоки и, соответственно, качество работы 
городского пассажирского транспорта. Развитие городской 
инфраструктуры основано на усилении роста человеческого фактора в 
экономических процессах, поэтому все объекты городской логистики 
можно представить как объекты пассажирских перевозок. 
Особенности формирования и движения пассажиропотоков в 
социально-экономической системе города должны исследоваться  с 
учетом микрологистических (организация транспортного 
обслуживания работников отдельного предприятия – ведомственные 
перевозки) и макрологистических (построение оптимальной 
транспортной сети, распределение объектов городской логистики во 
времени и в пространстве и т.д.) уровней, включая и пассажирские 
международные перевозки. 
Логистизация пассажирских перевозок - это, с одной стороны, 
повышение организованности подсистем городской транспортной 
логистики, а с другой - интеграция транспортных процессов всех 
видов (основного, вспомогательного, обслуживающих и процесса 
управления) и соответствующих подсистем, направленных на 
повышение эффективности функционирования организации работы 
городского пассажирского транспорта в целом в рассматриваемой 
внешней среде.  
 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ НА 
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От уровня развития машиностроения зависят материалоемкость и 
энергоемкость валового внутреннего продукта, производительность 
труда, промышленная безопасность и обороноспособность 
государства. Среди главных проблем отечественного машиностроения 
можно выделить наличие избыточных производственных мощностей и 
высокие издержки на их содержание, моральный и физический износ 
оборудования и технологий, низкая привлекательность для инвесторов 
и кредиторов, невысокая производственная кооперация среди 
промышленных предприятий.  
В связи с вышесказанным, возникает потребность поиска и 
применения более эффективных методов организации и управления 
